



















［关键词］高校 图书馆 虚拟社区 服务  
［中图分类］G252 G250.2  
   
1、虚拟社区服务的定义和特点  






















































































































































































































   
综上所述，为了更好地服务于图书馆用户，提高图书馆的服务水平，改变
图书馆虚拟社区服务的落后现状，高校图书馆有必要着手构建具有图书馆特色
的虚拟社区服务。  
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